










COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-sixième session
Point 9 de l'ordre du jour
QUESTION DE LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS
FONDAMENTALES, OU QU'ELLE SE PRODUISE DANS LE MONDE
Note verbale datée du 27 mars 2000 adressée au secrétariat de la cinquante-sixième session
de la Commission des droits de l'homme par la Mission permanente de la République du
Burundi auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
La Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales à Genève présente ses compliments au secrétariat de la
cinquante-sixième session de la Commission des droits de l'homme et a l'honneur de faire
référence à la note verbale ci-jointe* pour demander que les éléments qui y sont énoncés
constituent un corrigendum du rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi et soient
publiés comme un document de la Commission, étant donné que les modalités pratiques ne
permettent plus d'insérer ces éléments dans la version définitive du rapport (E/CN.4/2000/34).
                                               
* L'annexe est reproduite telle qu'elle, dans la langue dans laquelle elle a été reçue. 

